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  平成１３年度の技術室運営委員会メンバーが決定した。 




 １． 防災研究所における研究推進ヴィジョンと研究支援体制の在り方 
 ２． 研究推進／研究支援マネジメントの在り方 
 ３． 研究推進／研究支援活動の自己点検・評価について 
 ４． 研究支援マネジメント規程（仮称）の起案について 
 
９月４日 
  平成１４年度新規採用者について 
 
１１月２７日（水） 
  １．平成13年度技術室運営について 



















  平成１３年度運営計画 
 1. 例会の充実 
 2.業務報告の公開 
 3. 機器開発・実験観測準備室の機能の充実 
 4. 支援依頼の窓口の明確化 
 5.技術室報告第３号の発行について 
 
９月１９日（水） 
 １．再任用・新規採用に関して 
 ２．技術室まとめ冊子の進捗状況について 
 ３．予算の使途計画について 
 ４．Ｈ１３年度技術室の事業計画について 
 
１１月２６日（月） 
 １．技術室経理中間報告 
 ２．人事について 
 ３．旅費の使途について 
 
１２月１８日（班長掛長合同会議） 
 １．次年度技術室の運営について 
 ２．第２専門技術室研修の実行委員の選出について 
 ３．1月15日の全体集会について 
 
２月２０日（水） 
 １．技術室運営委員会の動き 
 ２．校費、旅費の中間報告 
 ３．研究支援推進員の所属について 
 
掛長会議 
４月１９日（木） 
 １．企画情報班長の挨拶 
 ２．報告事項-２０００年度諸報告（最終） 
 ３．技術室運営委員会経過報告 
 ４．今年度の活動について 
 
技術室報告出版委員会 
９月１９日（水） 
投稿は定年退職予定者６名と他２名に依頼する。 
投稿〆きりは12月末で年度内に配付予定。 
 
全体集会 
１月１５日（月） 
関口技術室運営委員長から新年度の基本方針の説明と意見交換 
 
永年業績発表会（予定） 
３月２０日（水） 
定年退職者６名の発表 
 
